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   3  
  א ו ב מ
 
 תכמתנה הייסולכואל עייסל הפיאשה תמייק ,תורחא תויברעמ תונידמ רפסמל המודב ,לארשיב
 תנייפאמש תוצובק יבגל דחוימב  וכנ הז רבד .הדובע תומוקמב בלתשהל הסנכה תחטבה תכרעמב
 תחטבה ילבקמ בלשל תכרעמה יצמאמ תא קימעהל המגמה  מ קלחכ .תכשוממ הלטבא  תוא
  יקסעומ יתלבב לופיטה תונידמב המרופרל" הדעו החוורהו הדובעה רש הנימ ,הדובעב הסנכה
 הרומא וז הדעו .רימת  סוי 'פורפ דמוע הדעווה שארב ."תוכשמתמ  ויק תואלמגמ  ימייקתמה
  יתורישה תא וקפסי רשא הקוסעת יזכרמ ומקוי  הבש לארשיב  ירוזא העבראב יוסינ  נכתל
 הדובעל תובייוחמה תרבגהב  רוצ שיש ,השיג  ותמ ,הדובעב בולישה תא  דקל ידכ  ישרדנה
 .הסנכה תחטבה תואלמג  ילבקמ רקיעבו , וראה חווטל   ילטבומה  ברקב הקוסעתה  ייוכיסו
  תמ  תועצמאב  תכמותו  תנווכמה  תכרעמה  דצמ  רתוי  הליעפ השיג  ומיאב תדדצמ  וז המגמ
 ישיא יוול ולבקיש ,ותחפשמו טרפה יכרוצל ומאתוי הלא  יתוריש . יבחרנ  יתורישו הרשכה
  לועב  בלתשהל  תויפסכ  תוכימתבו  תואלמגב  יולתה   דאל  עייסל  איה  הרטמה .  מז   רואל
 . הדובעה
 
 קושב  תובלתשהה  ייוכיס  תניחבמ  תינגומוה  הצובק  הניא הסנכה תחטבה ילבקמ  תייסולכוא
 תוירקיעה  תולאשה  תחא . תחא  השקממ  הייושע  התיה  וליאכ  הילא  סחייתהל   יאו  הדובעה
 שיש תוצובקה  ה ולא ,איה הקוסעת לש תוינידמ תדדועמהו השיגדמה  השיגה ירוחאמ תדמועה
 תולבקמה דעי תוצובק לע עיבצהל הז ח"וד תרטמ ?השדחה תוינידמב ליעפ קלח תחקל יוכיס  הל
  היפקיה דומאלו ,הדובעה קושב בלתשהל לאיצנטופ  הל שיש ,הסנכה תחטבה תואלמג  ויה
 דעיה תוצובק  יב  ילדבהב הרכה לש תובישחה תשגדומ  כ ומכ .הלא תוצובק לש  הינויפאו
 –  יעצמאה  ונכת תניחבמ  הו הדובעב בולישל תינכותה לש  ידעיה תעיבק תניחבמ  ה תונושה
 . הלא תוצובקל עייסל ידכ  ישורדה – תובטההו  יכמותה  יתורישה
 
 הסנכה תחטבהל תואלמג הלביקש הייסולכואה ינויפאבו  קיהב  ייונישה תא ראתמ הז ח"וד
  יבהל בושח .הפוקת התואב ושחרתהש תוילכלכו תויתרבח תויוחתפתה עקר לע  ורחאה רושעב
 תוצובקל הסנכה  ומינימ תחטבהב  רע בר הנעמ תתל תכרעמה תלוכי לע הדיעהש ,וז תוחתפתה
 האצותכ .לארשי תא דקפש לודג היילע לגו הלטבאה ידממב  ייוניש ויה הב הפוקתב תוכרצנ
 רבעשל דעס ילבקמ לש תיסחי הנטק הצובקמו תכמתנה הייסולכואה גוסב יוניש שחרתה  כמ
 , ירגובמו  יריעצ , יקיתוו  ילוע לש תינגורטהו הלודג הצובקל 1999 תנשב ונעגה 1982 תנשב
 הייסולכואה ינויפיא יוהיזב דקמתמ ח"ודה  כ  ושמ .תוירוה דח תוחפשמו "תוליגר" תוחפשמ
 לאיצנטופ  תלעב  הייסולכוא  התוא  תא   ייפאל   ויסינ   ות ,  ויה  הסנכה  תחטבה  תלבקמה
 . יתקוסעת
 
 בולישה תורשפאו קשמב הקוסעתה תמרל אוה ,עירכמ  או ,בושח טביהל סחייתמ וניא ח"ודה
  ג אלא ,הייסולכוא ינויפא יפ לע קר דדמנ וניא יתקוסעתה לאיצנטופה .לארשיב הדובעה קושב
 תויהל תבייח הדובעב בולישל תינכות לכש ,קפס  יא .הדובעה קושב תמייקה תואיצמה יפ לע  4  
  של ,רומאה יוסינה תכירעל ורחבייש  ירוזאב הדובעה קוש לש קמועל הניחב לע תססובמ
 ,תויונפה תורשמה רפסמל , וקמב הלטבאה תמרל סחייתת וז הניחב .הקוסעת יזכרמ תמקה
 רוזאב  ירזה  ידבועה  קיהל ,תועצומה רכשה תומרל ,הקוסעתה לש  יעצומה תומרלו  יגוסל
 תא  ירעהל ידכ ,תיצראה המרב הייסולכוא תוצובק  ויפאב רומאכ דקמתמ ח"ודה  נמוא .דועו
 הדימ וזיאב  וחבל בושח היהי ינשה בלשב לבא , יילאיצנטופה  ידבועה ינויפאו לדוגה רדס
 .  ינוש  ירוזאב  ידבוע טולקל קושה תלוכי  יבו הז לאיצנטופ  יב המילה תמייק  5  
  עקר
 
 תונותנה  תויסולכואל  תילמינימ  הסנכה  תמר  החיטבמ  לארשיב  ילאיצוסה  חוטיבה  תכרעמ
 תויתרבח תוביס וא תוכנ , ומנ רכש וא הקוסעת רסוח לש תוביס לשב השק תילכלכ הקוצמב
 המרב הסנכה קפסמה ,הסנכה תחטבה קוח : יקוח השולשב יוטיב ידיל האב וז תוירחא .תורחא
 היסנפ  ירסח   ישישק  לש  הנקזה  תבצקל  המלשהכ   גו  הדובעה  ליגב   דא  ינבל  תילמינימ
 תושורג  ישנל  ולשת חיטבמה ,תונוזמה קוח ; יפסונ הסנכה תורוקמ  הל  יאש ,תיתקוסעת
 קוחו ; היפלכ ותבוח תא אלממ וניא תונוזמב בייחה  לוא ,תונוזמ  הל קספ  ידה תיבש ,תודרפנו
  צמוצ רכתשהל ורשוכש הכנל תוכנ תבצקל תואכז קינעמה תוכנ חוטיב – ימואלה חוטיבה
 . תישפנ וא תילכש ,תיזיפ תוכנמ האצותכ 50% ב
 
  ייונישהו הסנכה תחטבה קוח תרגסמב תואלמג ילבקמ 
1תייסולכואב לודיגה תא  חוב ח"ודה
 אלו  ,הדובעה יאליג  יב הסנכה תחטבה תלמג ילבקמב קר  אכ רבודמ .תויאכזה תוצובקה יגוסב
 תחטבה  קוח  יפ  לע   יריאשו  הנקז  תואבצקל  הסנכה  תמלשה   ילבקמה   ישישקה  תצובקב
 . תונוזמ קוח תרגסמב תואלמגה ילבקמ תא  יללוכ  ניא  ינותנה , כ ומכ .הסנכה
 
 עויס וז הייסולכוא הלביק קוחה תלחה ינפל .1982 ראוניב 1 ב  קותל סנכנ הסנכה תחטבה קוח
 ינב לש  תסנכה תחטבה 1982 זאמ .קוחב תונגועמ ויה אל  היתויוכז לבא ,דעס יכמתנ רותב
 –  תוכנו  הלטבא   וגכ  –  דסומה  לש  תורחא  תואלמגל   יאכז   ניאש , וז  תירויש  הייסולכוא
 . הנידמה רצוא  ומימבו ,קוח תועצמאב תחטבומ
 
 לש  ימוחתב 70 ה תונשב לחהש הקיקח  ילהת הכישמה 1982 ב הסנכה תחטבה קוח תקיקח
 תורדגומ תוצובקל תילמינימ הסנכה תמר חיטבהל ודעונ רשא , ידליל תופסותו תוכנ ,הלטבא
 לש הרוש  ילחה קוחה .הלטבאב וא תוכנב ,( יריאשו הנקז) יתחפשמ בצמב ,ליגב תונייפואמה
  ירדגומה  יאנת יפ לע תואלמגל  יינויווש תואכז יללכ עבקו תונוש תובטהו החוור תוינכות
 הנכמ ללכל איבה  א קוחה .ימואל חוטיבל דסומה – תחא תילהנימ תרגסמב  ינתינהו קוחב
 הניש  כב .תונוש תויתרבח תוינכותב החיטבמ הנידמהש תילמינימה הסנכהה תמר תא  תושמ
 .(Morginstin, Shamai and Haron, 2000) לארשיב תיתרבחה החוורה ינפ תא קוחה
 
 יבגל 64 20 , ישנ  יבגל 59 20)  הדובע  יאליגב  הייסולכואל  הסנכה  תחטבהל  הלמגה , רומאכ
 וניא לארשי בשות רשאכ ,תילכלכ הניחבמ עגפיהלמ הייסולכוא תוצובק לע  גהל הדעונ ( ירבג
 ,הנורחא תילכלכ  גמ תשר הווהמ הלמגה . ויק ידכ ותחפשמ תאו ומצע תא סנרפל  חילצמ
  ניאש , הקוסעת  ירסוחמ : תוירקיע  תוצובק  שולשל  תילמינימ  ויק תמר חיטבהל תדעוימה
 ,ללכ הדובע תלוכי ירסח ;הלטבא חוטיב קוחב  היתויוכז תא וצימש וא הלטבא ימדל  יאכז
 תויעב וא תואירב תויעב תובקעב וא הובג ליג ימעטמ רקיעב ,הדובעב המשהל  ינתינ  ניאש
                                                           
 רמולכ ,  יטרפל   יתיעלו  הסנכה  תחטבה  תולבקמ  תוחפשמל   יתיעל  סחיתמ  ח"ודהש  בל   ישל  שי  
1
 .  גוז ינבו  יעבותה ,הסנכה תחטבה ילבקמ כ"הסל  6  
  יקוקזה  ומנ רכשב  ידבועו ;תוכנה חוטיב תרגסמב תואלמגל  יאכז  ניא רשאו ,תויתרבח
   . הסנכה תמלשהל
 
 הלמגה . ייתחפשמ הסנכה  חבמבו הקוסעת  חבמב תינתומ הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזה
 דסומב  רענש תוסנכה  חבמ יפ לע הכומנ הסנכה תלעב וא תוסנכה תרסח החפשמל תמלושמ
 תורישב  עובש  ידמ  בצייתהל  הדובעה  ליגב  גוזה  ינבמ  דחא  לכ  שרדנ   כ ומכ . ימואל  חוטיבל
 תלמגל  יאכז ויהי  ינופה . הל תעצומה הדובע לכ לבקלו הדובעב המשה  רוצל הקוסעתה
 הייסולכוא יגוס הקוסעת  חבממ רטופ קוחה .הדובע  הל האצמנ אל  א קר הסנכה תחטבה
 לשב לשמל ,התימצ וא תינמז הפוקתל הדובעב המשהל  ינתינ  ניאש  דא ינב , ילוח : ידחא
 .  יריסאו  ירכמתמ ,7 ליג דע  ידליל תוהמא ,רגובמ ליג
 
 .(1978 ,דניקסיזו  ורוד) קוחה לש ותרטמ רבדב  יקימעמ  ינויד 1982 ב קוחה תלעפהל ומדק
 דחוימב , החפשמה  תסנכה  תחטבהב  בושח  דיקפת  אלמל  תדעוימ  וז  תכרעמ ,  ונכתה  יפ לע
 רסוחל תופושח ויהי  ידבוע לש תולודג תוצובקש יופצ רשאכ ,הלטבאו ילכלכ לפש לש תופוקתב
 הקוצמל  רקיעב  הנעמ   תיי  הסנכה  תחטבה  קוחש , היה   ויערה . תוילכלכ  תוקוצמלו  הדובע
 קושמ ירמגל אציש ימל חווט תוכורא תואלמג קפסל דעונ אלו , יינמז הקוסעת רסוחלו תילכלכ
 . הנקזו תוכנ תוכרעמל רקיעב דעוה הז דיקפת .הדובעה
 
 ,היסנפ ,הדובעמ הסנכה ללוכ ,יתחפשמ הסנכה  חבמ  ג רומאכ לעפומ הקוסעת  חבמל  סונב
 ינחבמבו  הקוסעת  ינחבמב  דומעל   יבייח  גוזה  ינב  ינש .  והו   וכסח ,  ידנדיוויד , הריד  רכש
 ,הדובעל  ירמת רוציל ידכ .הבצקה הבוגו החפשמה תואכז תעבקנ הלא  ינחבמ יפלו הסנכה
 17% ו דיחיל עצוממה רכשהמ 13%) הסנכהכ תבשחנ הניאש היסנפמ וא הדובעמ הסנכהה הבוג
 הלמגל תואכזה ." ייוכז" וא disregard תיעוצקמה  ושלב הנוכמש המ ,( ייולת ומע שיש ימל
 רובע רדגומ הז  וכס .קוחב רדגומה ילמיסקמ   וכס תרבוע תיתחפשמה הסנכהה רשאכ תקספנ
 תלבקמ איה עבוקה  וכסל תחתמ הסנכה שי החפשמל  א ."עבוק  וכס"כ החפשמ בכרה לכ
 עבוקה  וכסה הבוגב הסנכה ודיבש ימ .הסנכהה  יבו עבוקה  וכסה  יב  שרפהה יוושב הלמג
 לשב ,השעמל .הלמגל יאכז וניאו  סה לע החדנ בכר ותקזחב שיש ימ .ללכ הלמגל יאכז וניא
 החפשמ בכרה יפל הלמגה הבוג לש  וכסכ עבקנ  הבוגש , יעבוקה  ימוכסה לש דחוימה הנבמה
  ה   פוד  תואצוי .100% אוה  יוכיזה  לעמ  לקש  לכ  לע  יביטקפאה  סמה  רועיש ," ייוכיז"הו
 תוחפשמל עבוק  וכס  ייק אל ,השעמל .60% אוה סמה  היבגל רשא ,תוירוה דחה תוחפשמה
 תיסחי ההובג הלמגמו הדובעמ תללוכ הסנכהל עיגהל הלוכי תאזכ החפשמש  כ ,תוירוה דח
 .(1  'סמ  ישרתו 1 'סמ חול האר)
   7  
 : הבצק לש תומר שולש תומייק
 
 וז הבצק .תונושארה  ייתנשב הסנכה תחטבה תכרעמב ההושש ימל ,ליגרה רועישב הבצק .א
 הלדג  הבצקה  החפשמה  יבכרה  רתילו , קוח  יפל  עצוממה  רכשהמ 20% דיחיל  הרועיש
 .42%  –   ידלי ינש  ע גוזלו ,36% – דחא דלי  ע גוזל ,30% – גוזל : אתהב
 
 .הנש 46 ול ואלמש ימל וא תכרעמב  ייתנשמ הלעמל ההושש ימל ,לדגומ רועישב הבצק .ב
 גוזלו 43.5% – דלי  ע גוזל ,37.5% – גוזל ,עצוממה רכשהמ 25% הבוגב איה דיחיל הבצקה
 הסנכה תחטבהב הלמג ירועיש ינש תעיבק ירוחאמ הדמעש החנהה .49.5% –  ידלי ינש  ע
 תחטבה תכרעמב ראשיהל  ירמתה תא  צמצל שיו תוינמז  ה תונושארה  ייתנשהש ,התיה
 .  תינש המכ דע הסנכה
 
 
2הבצק תדוקנ תוחפ עצוממה רכשהמ 42.5% :תוירוה דח תוחפשמל דחוימ רועישב הבצק .ג
  ע תירוה דח החפשמל הבצק תדוקנ תוחפ 52.5% ו ,דחא דלי  ע  יירוה דח (באל וא)  אל
 .  ידלי ינש
 
 תוחנה ומכ ,תוחנהו תובטה לש תפסונ הרושל תואכז הנקמ הסנכה תחטבה תלמגל תואכזה  צע
 חוטיב ימד ירועיש ,תואירב יתורישב החנה ,תירוביצה הרובחתב ,היזיוולטה תרגאב ,הנונראב
 ,לארשיב  ויסינה .תורחא תובטהו  ידליל  וי תונועמב תוחנה ,רוידב הרזע , יתחפומ תואירב
 תחטבה  תכרעממ  האיציה הלא תובטה לש  רעה לשבש ,הארמ ,תורחא תובר תונידמב ומכ
 קזח  ירמת  ירצויו ,100% מ הברהב הובג ילוש יוסימ רועישב  יכורכ הדובעב בולישהו הסנכה
 .(2000  , ורודו לג ;1976 ,תודחא) תכרעמב ראשיהל
 
 תא  הרידגמה  הליע  יפל  גווסמ  הלמגל  יאכז  לכ . תואכז  תליע  יפל  תעבקנ  הלמגל  תואכזה
 ישרוד תוללוכ תוירקיעה תוליעה .הקוסעת  חבמ וילע לח  אהו ,תואכזל הביסה וא ,הירוגטקה
 וא תואירב תויולבגומ לשב המשהל  ינתינ  ניאש  דא ינב ,הדובע  הל האצמנ אלש הדובע
 ,7 ליג דע  ידליל תוהמיא ,( ירבג יבגל 64 60 ו  ישנל 59 55) ,ליג לשב וא ,תויתרבח תויולבגומ
 .'וכו תינמז הלחמ ,לוהוכלאל וא  ימסל תורכמתה
 
 
                                                           
 בכרה .ח"ש 171 לע 2000 ראוניב הדמע  ושארה דליה רובע  ידליה תואבצקב תמלושמה הבצק תדוקנ  
2
 תובקעב  גו גוז לאכ תירוה דח החפשמל סחייתהל הטלחה תובקעב חתפתה תירוה דח החפשמל הלמגה
 . הסנכה תחטבהב דליל תפסותה תא ולידגה רשא ,קוח ייוניש לש הרדס  8  
 
 
  עצוממה רכשהמ זוחאכ  יעבוקה  ימוכסהו לדגומה רועישב הלמגה ירועיש :1 'סמ חול
 
 
  החפשמ בכרה  רכשהמ זוחאכ הלמגה
  עצוממה
 רכשהמ זוחאכ עבוקה  וכסה
  עצוממה
  דיחי  25.0  38.0
  דלי  ע דיחי הרוה   הבצק תדוקנ תוחפ 42.5  83.3
   ידלי 2  ע דיחי הרוה   הבצק תדוקנ תוחפ 52.5  100.0
  גוז  37.5  54.5
  דלי  ע גוז  43.5  60.5
   ידלי ינש  ע גוז  49.5  66.5






  הסנכהה לש היצקנופכ הסנכה תחטבהל הלמג : 1 'סמ םישרת































לדגומ דיחי לדגומ 1+גוז 1+תירוה דח  9  
   ורחאה רושעב תורומת
 
 הלא תורומת .הסנכה תחטבה תכרעמ תניחבמ תובר תורומתב  ייפאתה לארשיב  ורחאה רושעה
 .הלמגה ילבקמ לש בכרהבו  קיהב  ייתועמשמ  ייונישבו  ייתוהמ קוח ייונישב יוטיב ידיל ואב
 דבלמש אלא .היפויתאמו הפוריא חרזממ לודגה היילעה לג תובקעב רקיעב ושחרתה  ייונישה
 החימצל  היילעה  תמורתו , הלש  שונאה  יבאשמל , לארשי  תייסולכואל  הבושחה  תפסותה
 טלקיהל ושקתהש תופסונ תוצובקו תלוכי יטועימו  ירגובמ  ילוע  ג הללכ וז היילע ,תילכלכה
 הפוקת הנייפאתה היילעה תפונתל ליבקמב , כ לע רתי .עוצקמו הפש תויעב לשב הדובע תומוקמב
  יב לודג יד  וצמצ ,רושעה  תליחתב הלטבאה רועישב היילע :הלטבאה ידמימב תודונתב וז
 ,תורחא  תוחתופמ  תונידמב  ומכ ,  כ ומכ . תונורחאה   ינשב  היילע  בושו ,1996 1993   ינשה
  ייונישו , הטרפהו  היצזילבולג  יכילהת  תובקעב , הדובעה  קושב   ייוניש  הז  רושעב  ושחרתה
 .  יחתופמ  ייגולונכט  ירזגמב
 
  ויקל תילמינימ הסנכה תקפסהב בושח יתרבח דיקפת הסנכה תחטבה תכרעמ אלימ הז רושעב
 לארשיב  תוטלקיה לש תונושארה  ינשב  ילועל דחוימבו ,תונוש תוקקזנ הייסולכוא תוצובקל
  תכרעמה .הליחתחלמ  הכומנ התיה תילכלכה  תטילק ייוכיס רשאו רגובמ ליגב ועיגהש הלאלו
 הרשפאו  לודג יתרבחו ימואל  מאמב ינויח  דיקפת האלמש  כב השימגכ המצע  תא החיכוה
 תא  טרפנ   להל . לארשיב  תונושארה   היתונשב   ויקל   יילמינימ   יאנת   ילועה  תצובקל
   .  הינויפאבו  ילבקמה רפסמב לודיגה לע הרישי הכלשה  הל שי רשא  יירקיעה  ייונישה
 
  קוחב  ייוניש
 
  פואב . ורחאה רושעב הסנכה תחטבהל תואלמגה ילבקמ  קיה לע ועיפשה קוחב  ייוניש רפסמ
 . תכרעמב תוראשיההו הסינכה לע ולקה  או קוחה תרגסמב תויוכז וביחרה הלא  ייוניש יללכ
 
   ידליל תוהמא .1
  א , וקיתה יפ לע . ידליב תלפטמה  א ֵ הלמגב הכזמה ,הליעה תרדגה התנוש 1992 תנשב
 לע וז הליע הלח  וקיתה ינפל . ינש עבש ול ואלמ  רטש דחא דליב תלפטמש ימ איה דליל
 .5  ליג דע דחא דליב וא , ינש 10  הל ואלמ  רטש  ידלי ינשב הלפיטש  א
 
  תוירוה דח תוחפשמ קוח .2
 הז קוח יפל .1992 תנשב  תסנכב לבקתהש תוירוה דח תוחפשמ קוח היה דואמ בושח יוניש
 ימל  הסנכה  תחטבהל  הלמגה  דואמ  הלדגוהו  תוירוה דח  תובשחנ  תוחפשמ  וליא  ורדגוה
 הז  יראתמ . ידלי  ע דיחיל ומכ היה הלמגה רועיש 1992 לירפא דע  .הז קוח יפ לע יאכזש
 רדגומכ  –   ידלי   ע  תונמלא  לש  הלאל  תוירוה דח  תוחפשמל  תואלמגה  וושוה   ליאו
 תופסונ תובטה ורשוא  כ ומכ . רעב 37% ב הלדג  תלמג ."הסנכה תחטבה קוחל תפסות"ב
   .  ידליל  וי תונועמל תואכזו  וכישב תויומידק  וגכ ,תוירוה דחה תוחפשמה תייסולכואל  10 
 
   הלמגב הלוע הכזמה  ראב תוהשה  שמ יוניש .3
 ישדוח 12 רחאל שדח הלועל הלמגל תואכז רידגהו הסנכה תחטבה קוח הנוש 1992 לירפאב
 . ישדח  ילוע  ניאש ימ  הב  יבייוחמש  ראב הייהש לש  ישדוח 24 תמועל ,דבלב תוהש
 אל  יידעו הטילקה דרשמב תואכזה תפוקת תא ומייסש  ישדח  ילועל רוזעל אב הז יוניש
 הסנכה תחטבה תכרעמל הסינכה לע לקה הז קוח  וקית .תילכלכ הניחבמ לארשיב וטלקנ
 .  קותל וסנכיהל תונושארה  ינשב  יאכזה תייסולכוא תא דואמ ביחרהו
 
  תוסנכהב  ירעפהו ינועה  וצמצל קוחה .4
 ,1995 ו 1994  ינשב  יבלש ינשב קקחנש ,תוסנכהב  ירעפהו ינועה  וצמצל קוחה תרגסמב
 ירועיש :(1994 ;1995 , ירחאו  תודחא)  הסנכה  תחטבה  קוחב   יבושח   ייוניש  ושענ
  ע תורחא תוחפשמל  ג  א ,תוירוה דח תוחפשמל דחוימב ,הבר הדימב ולדגוה תואלמגה
 תכרעמב  אצמנש  ימל  קר  אל , לדגומה  רועישב  הלמגל  תואכזה  הבחרוה   כ ומכ ;  ידלי
 ליג תלבגה היה  סונ יוניש .הנש 46  ול ואלמש ימל  ג אלא , ישדוח 24 הסנכה תחטבה
 תורשפאמה תודחוימ תוביסל טרפ) 20 ל 18 מ הלע הז ליג .הסנכה תחטבה תכרעמל הסינכה
 .(20 מ  ומנה ליגב  ג הלמג לבקל
 
   ורחאה רושעב היילעה
 
 לג .הסנכה תורוקמ אלל  יבר  ילוע לארשיל איבה רשא לודג היילע לגב  ייפוא  ורחאה רושעה
 טעמכ לארשיל ועיגה רשאכ ,1991 ו 1990  ינשב אישל עיגהו 1989 תנש  וסב ליחתה היילעה
 .(2  'סמ חול)  כמ רחאל  ינשב בצייתה אוהו ,הנשל  ילוע 200,000
 
  הנש יפל לארשיל  ילועה רפסמ :2 'סמ חול
 
   ילוע רפסמ   הנש   הנשב   רבטצמ
     
 1990  199,500  199,500
 1991  176,106  375,600
 1992  77,100  452,700
 1993  76,800  529,500
 1994  79,800  609,300
 1995  76,400  685,700
 1996  70,900  756,600
 1997  66,200  822,800
 1998  56,700  879,500
 . הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשיל יטסיטטס  ותנש :רוקמ
 
 דרשממ  לבקל   יאכז  הקוצמ  תונידממ   ילוע  לארשיב   תוהש  לש  הנושארה  הנשה   להמב
   דויצ ,רוידב תובטה ,תישדוח הסנכה :יסיסב תובטהו  יתוריש לס אוהש "הטילק לס" הטילקה  11 
 
 


















לוכה ךס םיקיתו םילוע  12 
 תונגראתה  רוצל  ילועל תונתינו תיסחי תובידנ  ה הלא תובטה .'וכו תואוולה ,תיבה קשמל
 . הדובעה קושב ומוקמ תא אצמי  ג הלועה וז הפוקתבש הייפיצ  ות ,הפש דומילו
 
 תפוקת הרצוק ויפ לעש ,דחוימ רדסה 1992 תנשב עבקנ ,לודגה היילעה לג תטילקב עייסל ידכ
 ילהנימה  ילהתה רצוק  כ ומכ .תחא הנשל  ייתנשמ הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזל הרשכאה
 אל רשא  ילועל ימואל חוטיבל דסומל הטילקה דרשממ רתוי ליעי רבעמ חיטבהל ידכ ,שורדה
 תילמינימ  ייח תמר חיטבהל ידכ ינויח היה הז  להמ .הדובעה קושב בלתשהל  הידיב הלע
 תדרפנה  תובטהה  תכרעמב   וקמב , תיללכה  הייסולכואל  תדעוימה  תובטהה  תכרעממ  קלחכ
 רשפא , אסיג   דיאמ .(1996 ,דרע ;1995 , ירחאו  באילא)  הטילקה  דרשמ  תרגסמב  תנתינה
 בצמ תא תוושהלו ,תדסוממה הסנכה תחטבה תכרעמל רבעמ רשפאל ודעונש ,הלא  ייונישש
 . הדובע  וקמ שופיחב קיפסמ הלועה הסנתה  רטב דוע ולעפוה  ,לארשי יבשות ללכל  ילועה
 
 .הסנכה תחטבה תלמג תלבק ינפל  ייתנש  להמב הדובע שפחל הלועה שרדנ  דוקה בצמה יפל
  יתוריש לס תלבקו תולגתסה לש דבלב תחא הנש לש וז הפוקת הדמעוה קוחה ייוניש רחאל
 ,הסנכה תחטבה תלמגל יאכז תויהל ,הדובעה קושב בלתשה אל  יידע  א ,לוכי הלוע .יסיסב
 ,תאז תמועל .תוסנכה  חבמו הקוסעתה תוריש לש הקוסעת  חבמ : יליגרה תואכזה יללכ יפ לע
 ושרדנ 1992 דע .וז הפוקתב הלטבא ימדל תויוכזה ומצמוצש  כב  ילועה לע התשקה תכרעמה
 קלחכ . יקיתוה דובעל ושרדנש  ישדוח השישל האוושהב , ישדוח השולש קר דובעל  ילוע
 תשרדנה הדובעה תפוקת תא הוושה רשא קוחה 1993 ב הנוש הדובעל  ירמת גיהנהל  להממ
 תחטבה לש הכימתה תכרעמל  ילוע  ווכ הז  להמש ,ששח  ייק . ילועלו  יקיתול הלטבא ימדל
 ,רמולכ .הלטבא ימד  ולשת  ות ,הדובעה חוכב  ריאשהל תורשפא התייה  יידעש בלשב הסנכה
 לש תפסונ הפוקתל הדובע שפחלו הלטבא ימד לבקל  וקמב , ישדוח השולש קר דבעש הלוע
 יוטיב ולביק הלא תוארוה ייוניש ,רומאכ .הסנכה תחטבה תכרעמל תונפל קקזנ , ישדוח השולש
 .1992  תנשמ לחה הסנכה תחטבה תכרעמב  ילועה לש תיביסמה הטילקב
 
  הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ  קיהב לודיגה
 
 דימתמ  פואב לדג לארשיב הסנכה תחטבה תואלמג תולבקמה הדובעה ליגב תוחפשמה רפסמ
 תוחפשמ 32,000  רעב הלמגל  יאכז ויה 1990 תנשב  א .ומצע תא שליש  או  ורחאה רושעב
  .129,000 ל ועיגה 2000 לירפאבו ,118,000 מ רתוי לע הז רפסמ דמע 1999 תנשב ,ישדוח עצוממב
 65 60 ינב  ירבג ללוכ) 1999 ב 150,500 ל 1990 ב 47,300 מ לדג ישדוח עצוממב תושפנה רפסמ
 .
3 (הנקז  נעב הסנכה תחטבה תואלמג  ילבקמה
                                                           
 תרגסמב הסנכה תחטבה תואלמג  ילבקמ תוילהנמ תוביס לשב רשא  ילוע לש תדחוימ הצובק תמייק  
3
 .(רבגב) 65 ו (השאב) 60 ואלמ גוזה ינבמ דחאלש , יאושנ  ישנו  ירבג תללוכ וז הצובק .הנקזה  נע
 ליגב  ניה  היניב  ירבגהש הדבועה לשב הנקז תואבצקל קוח יפ לע  יאכז  ניא  יידע הלא  ישישק
 , ירבגה .הסנכה תחטבה תואלמג תולבקמ הלא תוחפשמ .הנקז תבצקל תויאכז  ניא  ישנהו הדובעה
 ללכ  ותמ  ילבקמה ירועיש תא הז ח"ודב  יגיצמה תוחולה  תואב קר וללכנ ,הדובעה ליגב  תויהב
 רמאנ חול לכב . הילע עדימ רדעיה לשב  ירחא תוחולב הללכנ אל וז הצובק .תדבועה הייסולכואה
 . וב הללכנ וז הצובק  אה  13 
  הנש יפל הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה *תוחפשמה רפסמ :3 'סמ חול
  תוחפשמ רפסמ   יוניש %
  הנש
  לכה  ס    יקיתו    ילוע   לכה  ס    יקיתו    ילוע
 1985  24,564          
 1990  31,818      29.5    
 1991  34,725  34,250  475  9.1    
 1992  59,372  42,156  17,216  71.0    
 1993  71,774  45,910  25,864  20.9  19.8  28.9
 1994  73,388  44,899  28,489  2.2  3.4  12.5
 1995  77,991  45,867  32,124  6.3  1.2  12.8
 1996  84,334  47,307  37,027  8.1  5.5  11.6
 1997  92,633  51,868  40,765  9.8  9.6  10.1
 1998  104,570  60,891  43,679  12.9  17.4  7.1
 1999  118,556  69,617  48,839  13.3  16.8  8.5
 . ישדוח עצוממ *
 תנשב .תוילהנימ תוביס לשב ,הנקז  נע תרגסמב הסנכה תחטבה  ילבקמה 65 60 יאליגב  ילוע תוגוז ללוכ
  וסרפב  הסנכה  תחטבה  ילבקמ   ע  הנמנ  וניא  הז רפסמ . רעב 4,000 לע הלא תוחפשמ  רפסמ דמע 1999
 . ימואל חוטיבל דסומה לש ינועברה הקיטסיטטסה
 . הסנכה תחטבה תכרעמב  ילועה וטלקנ 1992 תנשב
 
  שמה  לשב  לדג   ילבקמה  רפסמ  לכ  ס , תדרל  הלטבאה  הלחה  רשאכ 1995 1993   ינשב
 תוכזה המצמוצ ,רומאכ הפוקת התואב , כ ומכ .הסנכה תחטבה תכרעמל  ילוע לש  תטילק
 ילבקמ רפסמב לודיגה רקיע 1996 1993  ינשה  יבש 3 'סמ חולב תוארל  תינ .הלטבא ימדל
 עבנ לודיגה תונורחאה  ינשבש דועב , יאכזה לגעמל  ילועה תופסותיהמ עבנ הסנכה תחטבה
 תא טלוב  פואב אטבמ הז  ורחא לודיג .ופרטצהש  יקיתווה תייסולכואב לודיגה  מ רקיעב
 לצא .לארשיב  יקיתווה תייסולכוא לע 1998 1999  ינשב הלטבאה ירועישב לודיגה תעפשה
 . תונורחאה  ינשב לודיגה רועיש  תמתה  ילועה
 
 ברה  לודיגה  רשאמ  רתוי   א  לדג  הסנכה  תחטבה  תואלמג  תלבקמה  הייסולכואה   קיה
 תייסולכוא ללכ  ותמ הלמגה ילבקמ רפסמ תא  חבנ  א . ורחאה רושעב לארשי תייסולכואב
 ילבקמ  רועישש , אצמנ ,(59 20  יאליגב   ישנו 64 20  יאליגב   ירבג)  הדובע  יאליגב   ירגובה
 הלדג הייסולכואהש דועב ,1998 תנשב 4.4% ל 1991 תנשב  רעב 2% מ ,לפכוה הסנכה תחטבה
 היה הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכוא לש לודיגה רועיש ,רמולכ .(3 'סמ  ישרת)  רעב 25% ב
   . הדובעה יאליגב הייסולכואה ללכ לש לודיגה  מ העברא יפ
 
 5.8% ל 1998 תנשב עיגהו  ירבגה לש הזמ הובג וניה הסנכה תחטבה תולבקמה  ישנה רועיש
  ישנה  קיהב לודיגהש ,רעשל שי . ירבגה ברקב 3.0% תמועל ,הדובע יאליגב  ישנה ללכמ
 לג תובקעב  ה – תוירוה דח  ישנ לש בר רפסמ לש תכרעמל  תסינכ תא אטבמ תונורחאה  ינשב
 תוירוה דח  תוחפשמ  קוח  תקיקח  בקע   הו  יפרגומדה  ובכרהו  לארשיל  עיגהש  לודגה  היילעה  14 
 תחטבה  תכרעמב  תוירוה דח  תוחפשמ  לש  תויוכזה  תא  רומאכ  ביחרה  רשא ,1992 לירפאב
   . הסנכה
 
  ע דחי ,1992 תנשב .קשמב הלטבאה ירועישב תודונתה תא המ תדימב קר  יפקשמ  ירפסמה
 תכרעמב וטלקנו לארשיל ועיגהש  ילוע לש ברה רפסמה תובקעב רקיעב לבא ,הלטבאב לודיגה
 תורמל ,1996 1992   ינשב . הסנכה  תחטבה  ילבקמ  ירועישב  דח  לודיג  לח , הסנכה  תחטבה
 וכישמה הלא  ינשב .תולעל הסנכה תחטבה ילבקמ רועיש  ישמה ,הלטבאה ירועישב  וצמצה
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לכה ךס םירבג םישנ הלטבא רועיש  15 
  הסנכה תחטבהב תומגמ
 
 הנוש   ויה  הסנכה  תחטבה  ילבקמ  תייסולכואש  אלפ  הז   יא , וללה   ייונישה  לכ  רואל
 ויה הלמגה ילבקממ 40%  רעב 1999 ב .(4 'סמ חול) רושעה תליחתב  ילבקמה תייסולכואמ
 ליבקמבו ,1999 ב 37% ל 1990 ב 29% מ לדג תוירוה דחה תוחפשמה רועיש . ילוע לש תוחפשמ
  יהוש  ויה הסנכה תחטבה ילבקמ , כ ומכ .66% ל 60% מ הלמג תולבקמה  ישנה רועיש לדג
 לש עצומממ הלעש ,תוחפשמה לש תוהשה ישדוח רפסממ תוארל  תינש יפכ ,תכרעמב  מז רתוי
 לדגומה  רועישב  הלמג  ולביקש  תוחפשמה  זוחא , ליבקמב .1999 ב   ישדוח 32 ל   ישדוח 21
   .1991 ב 52% תמועל ,79% ל עיגה 1999 ב
 
 תינמז  גמ תשר תווהל הדעונ הסנכה תחטבה תכרעמ תירוקמה הסיפתבש תורמל ,רומאכ ,תאז
 חוטיבה לש תורחא תואלמגל  יאכז  ניא רשאו  תייחמ ידכ רכתשהל  ילוכי  ניאש  דא ינבל
 . תוכנ תבצק וא הלטבא ימד ומכ ,ימואלה
 
  1999 1991  ינשב הסנכה תחטבה ילבקמב תומגמ :4 'סמ חול
 
















  ישנ זוחא
 כ"הסמ
  ילבקמ
 (  יטרפ)
             
 1991  34,370  21.3  0.3  28.8  51.6  60.4
 1999  114,170  32.0  39.0  36.8  79.2  66.1
 . הסנכה תחטבה תכרעמל הנורחאה הסינכה זאמ הלמג הלבקתנ  הבש  ישדוחה רפסמ :תוהש   *
 .1990  תנשמ לחה ולעש תוחפשמ  : ילוע   **
 . תוירוה דח תוחפשמל :דחוימ רועיש   ***
 . הנקז  נע תרגסמב הסנכה תחטבה תלמג  ילבקמה  ילוע חולב וללכנ אל :הרעה
 
 
 'סמ חול) ליגה תוצובק לכב 1998 ב הסנכה תחטבה תולמג ילבקמ לש  רועיש תא  ינחוב רשאכ
 ינב ברקב 7.4% ל 24 20 יאליגב 1.6% מ ,ליגה  ע ,יופצכ ,הלוע הז רועישש תוארל  תינ ,(5
 ירועישב  היילעהו  הדובעה  חוכב  תופתתשהה  ירועישב  הדיריה  תא  תפקשמ  וז  המגמ .64 55
 הובג  ישנה לש תואכזה רועיש ,ליגה תצובק לכב ,רתויב  ירגובה  מ  וח .ליג יפל הלטבאה
 לשב רקיעב הארנכ ,דחוימב לודג  ישנל  ירבג  יב הז לדבה ,34 20 , יריעצה  יאליגב .רתוי
 ברקב תולוע לש תיסחי לודגה לקשמב  ג רבסומ הובגה תולבקמה רועיש .תוירוה דחה  ישנה
 . תולבקמה
 
 יאליגב .ליגה תוצובק לכב , יקיתווה ברקב רשאמ רתוי הובג  ילועה ברקב  ילבקמה ירועיש
 .הסנכה  תחטבה  תואלמג   ילבקמ ,  יקיתווה   יבמ 3% תמועל , ילועה  יבמ 11% ,הדובעה
 ללכמ 3.3% ,64 55  יאליגב . הלוע  ליגהש  לככ   ילדגו   יכלוה   יקיתול  ילוע   יב  ילדבהה
 לצא . ישנל  ירבג  יב לדבהה דחוימב טלוב .הלמגל  יאכז  ילועה ללכמ 25% ו  יקיתווה  16 
  יהובגה  יאליגב רקיעב  יאטבתמ  ילבקמה רועישב  יקיתוול  ילוע  יב  ילדבהה  ירבגה
 תוצובק לכב תולועל תוקיתו  יב  ייתועמשמ  ילדבה  נשי  ישנה יבגל ,תאז תמועל .(64 55)
   . ליגה
 
 , ירגובמה  ירבגה  ילועה לצא הדובעה קושב תובלתשה יא לש רורב סופד תוארל  תינ ,רמולכ
  המגמ לע עיבצמ הז אצממ .השירפה ליג ינפלש רושעב הסנכה תחטבה תכרעמב תולת דחוימבו
 קושב  תובלתשה יישק לשב ,השירפה  ליגל  ומסב דחוימב  ילוע  לש " תמדקומ השירפ"  לש
 יהוז .54 45 ליגב  ויה  הש הלא יבגל הז סופד  צמצל היהי  תינ  אה ,איה הלאשה .הדובעה
  ילוע  ירבג יבגל ואצמנ  ימוד  יאצממ .השק תראשנו התיה הקוסעתב התובלתשהש הצובק
   .(Habib, Morginstin and Zipkin, 1998) 1995 תנשב  ג  ימעה רבחמ
 
 ואצמנש  ילדבהל המוד 1998 ב ליגה תוצובק לכב  ילועל  יקיתו  יב לדבהה  ישנה לצא  ג
 שי  ילועה ברקב , כ ומכ .ליגה תוצובק לכב הדובעה קושב בלתשהל רתוי השק  ישנל .1995 ב
 ברקב תוירוה דח תוחפשמ רתוי שי ללכבו הסנכה תחטבה תולבקמה תוירוהה דח  ישנ רתוי
 עבוקה  וכסה ינש דצמו ,דחא דצמ ההובגה הלמגה תמר  ה  כל תוביסהש ,חינהל שי . ילועה
 תומרב  ג הסנכה תחטבה תכרעמב ראשיהלו סנכהל תוירוה דח  ישנל רשפאמ רשא ,הובגה
   .  שמהב הבחרהב סחייתנ וז הדוקנל . ירבגה לצא  וכנ וניאש רבד ,רתוי תוהובג הדובעמ הסנכה
 
   קתוו , ימ ,ליג יפל הדובעה ליגב הייסולכואה  ותמ הסנכה תחטבה ילבקמ רועיש :5 'סמ חול
 *(ישדוח עצוממ) 1998 , ראב                   
 
    כ"הס  **24 20  34 25  44 35  54 45  ***64 55
  כ"הס  4.2   1.6  3.6  4.8  4.6  7.4
 יקיתוו  3.0  1.3  3.0  3.9  3.2  3.3
   ילוע  11.0  3.4  6.9  9.3  12.4  25.1
   ירבג            
  כ"הס  3.0  0.6  1.9  3.1  2.8  9.0
   יקיתו  2.3  0.6  1.9  3.1  2.4  4.0
   ילוע  7.3  1.0  2.1  3.2  5.2  33.0
   ישנ            
  כ"הס  5.4  2.5  5.3  6.4  6.2  6.1
   יקיתו  3.7  2.1  4.2  4.7  3.9  2.8
   ילוע  14.2  5.7  11.2  14.7  18.9  19.1
   תרגסמב הסנכה תחטבה תלמג  ילבקמה 64 60 ינב  ירבג ללוכ ,(תוחפשמל אל)  יטרפל סחייתמ חולה *
 . הנקזה  נע         
     הללכנ אל  כ  ושמו חינז וניה 19 18 ליגב תואלמג  ילבקמה רפסמ .הז ליגב הדובע חוכ לש  דמוא יפ לע   **
     ללכ  ותמ ( גוז ינבו  יעבות) הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ זוחא אוה את לכב רפסמה . אכ בושיחב וז הצובק         
 . וז הצובקב הדובעה חוכב הייסולכואה         
 .59 55  יליגב  ישנ     ***  17 
 
 
  הסנכה תחטבה תכרעמב תעצוממ תוהש
 
 תחא הפוקתל  יסנכנה הלאכ שי :הסנכה תחטבהב הייהש לש  יירקיע  יסופד השולש  ימייק
  יאצויו תכרעמל  יסנכנה ,הסנכה תחטבה  ילבקמה הלאכ שי ; ירזוח  ניאו  יאצוי רמולכ –
 הרדגוה   להלש  חותינה   רוצל . הכורא  הפוקתל  תסנכנה  הצובק  שיו , תונוש  תופוקתב  הנממ
 . תכרעמל הנורחאה הסינכה זאמ הלמג תלבק ישדוח רפסמכ תכרעמב תוהשה
 
 .(6 'סמ חול) תונוש תוצובק לש הסנכה תחטבה תכרעמב תעצוממה תוהשב  ילדבה  ימייק
 ברקב  ג ,תוצובקה לכב תעצוממה תוהשב לודיג היהש ,תוארל  תינ החפשמה בכרה תניחבמ
 רשפא היהש , יריעצ  המ לודג קלח רשא  ידיחי לש תעצוממ תוהשב לודיגה עיתפמ . יקיתוה
 דחוימב הובג 1999 ב  ידיחי לש תוהשה ישדוח רפסמ .רתוי רהמ הדובעה קושב ובלתשיש תופצל
 26 תמועל , ישדוח 34 עצוממב אוה תכרעמב  ידיחי  ילוע לש הייהשה  מז : ילועה ברקב
  יווהמ  ידיחיש הדבועה רואל דחוימב הגיאדמ וז המגמ . יקיתווה  ידיחיה ברקב  ישדוח
 .(7  'סמ חול) הסנכה תחטבה ילבקמ ללכמ שילשמ רתוי
 
 הלע 1999 1991  ינשה  יב .תוהשה ישדוח רפסמב יסחיה לודיגה הלוע  כ ,ליגה הלועש לככ
  יהובגה  יאליגב .1999 ב  רעב  ישדוח 40 ל 1991 ב  ישדוח 26 מ הלעמו 50 ינב ברקב לודיגה
 הסנכה תחטבה תכרעמל  ילוע לש  תסינכ לשב ילוא , ילועל  יקיתוו  יב לודג לדבה  יא
 ,אוה  סונ סופד .לארשיב קתוו ישדוח רפסמ ורבצ אל  יידע רשאכ ,רגובמ ליגב  תיילעל דומצב
 קושב  יקלח   פואב   יטלקנ   או  דובעל  הליחת   יסנמ  לארשיל   יעיגמה   ילועה   מ  קלחש
 Habib,)  הסנכה  תחטבה  תכרעמל   יעיגמ   ה  הדובעה  קושמ   יטלפנ   הש  רחאלו , הדובעה
   .(Morginstin and Zipkin, 1998
 
 
  לדגומה רועישב הלמג  ילבקמ
 
  כל הביסה .79% ל 52% מ לדגומה רועישב הלמג  ילבקמה רועיש לדג 1999 1991  ינשה  יב
 תואכז  להלש תוצובקה יתשל הנקהש ,קוח יונישמ האצותכו תכרעמב היהשה  שמ לודיגב הצוענ
 דחוימה רועישל דימ תויאכזה ,תוירוה דח תוחפשמ :תכרעמל  תסינכ  ע דימ לדגומה רועישל
  הלש גוזה ינבמ דחאש תוחפשמ וא  ידיחי ;(דלי  ע דיחי הרוהל 4עצוממה רכשה  מ 42.5%)
   . הלעמו 46  ב אוה
                                                           
 . הבצק תדוקנ תוחפ  
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   , ישדוח עצוממ ,הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ תוחפשמ לש תכרעמב *תוהש ישדוח :6 'סמ חול
  ליגו החפשמ בכרה , ימ יפל                   
 
 1999    1991   לוכה  ס    יקיתו    ילוע
  כ"הס  21.3  31.6  30.1  34.2
 :  ימ        
   ירבג  20.4  28.0  27.6  29.2
   ישנ  22.5  33.4  31.7  36.0
 : החפשמ בכרה        
  דיחי  15.8  28.9  26.1  33.5
  דלי  ע דיחי  25.7  36.3  35.5  37.1
  גוז  20.5  31.3  30.7  31.8
  דלי  ע גוז  22.7  29.9  29.7  30.8
   : עבותה ליג        
 29 20  14.0  18.5  16.8  23.2
 39 30  22.9  29.7  28.8  32.2
 49 40  24.6  39.7  34.1  36.0
 55 50  36.2  36.8  35.5
 55 59  39.9  40.5  39.3
 **60+
 25.8
 40.4  43.1  38.9
 . תכרעמל הנורחאה הסינכה זאמ הלמג הלבקתנ  הבש  ישדוחה רפסמ *




  ליגו החפשמ בכרה
 
  קיהב לודיגה תרזעב וקלחב רבסומ 1999 ב 66% ל 1991 תנשב 60% מ  ישנה רועישב לודיגה
 תוחפשמב  לודיגה  לכ  טעמכ . תוחפשמה  ללכמ 37% 1999 ב  ויהש  תוירוה דחה  תוחפשמה
 תוחפשמ ברקב תוירוה דחה תוחפשמה רועיש .(7 'סמ חול)  ילועה תצובקב ורוקמ תוירוה דחה
 ברקב 30% תמועל  הסנכה  תחטבה  ילבקמ   ילועה  ללכמ 48% :דחוימב  הובג  וניה   ילועה
 ברקב  הובג  ראשנ  –   ידלי   ע  גוז  – " תוליגרה"  תוחפשמה  רועיש , תאז  תמועל .  יקיתווה
 .  ילועה ברקב דבלב 10% כ תמועל  – 31% –  יקיתווה  19 
 
   1991 – החפשמה בכרהו לארשיב קתוו יפל הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ תוחפשמ :7 'סמ חול
  (ישדוח עצוממ) 1999 ו                   
 
 1999
  החפשמ בכרה  1991   לוכה  ס    יקיתו    ילוע
   ירפסמ     לוכה  ס  34,370  114,170  69,617  44,553
   יזוחא                   100.0  100.0  100.0  100.0
  דיחי  31.8  34.7  35.3  33.7
   י/דלי  ע דיחי  28.8  36.8  29.8  47.7
  גוז  3.6  6.0  4.3  8.7
   י/דלי  ע גוז  35.8  22.5  30.6  9.9
 
 ,תוארל רשפא –  גוז ינבו  יעבותה – הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכוא ללכ תא  ינחוב רשאכ
  ילבקמה  מ 55%  רעב .(8 'סמ חול) 1999 ב רתוי תרגובמ תיסחי התיה  ילבקמה תייסולכואש
 לע עיבצמה אצממ , יקיתווה  מ  ירגובמ  ניה  ילועה .1991 ב 42% תמועל ,40 ליג לעמ ויה
  ילועה  יבמ 43% .רגובמ ליגב לארשיל  ילועה  דא ינב לש הדובעב הטילקב יופצה ישוקה
  ילועה תא  ג  יסונ  א . יקיתווה ברקב  רעב 22% תמועל ,הלעמו 50 ינב  ה  ילבקמה
 . תרגובמ רתוי דוע הצובק  ה  ילועהש הלגנ ,הנקז  נע תרגסמב הסנכה תחטבה תלמג  ילבקמה
 
  1999 1991 ,ליג יפל הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ * יטרפ :8 'סמ חול
 
 
 1999   ליג  1991   לוכה  ס    יקיתו    ילוע
   47,394  146,505  93,707  52,798
  לוכה  ס  100.0  100.0  100.0  100.0
 29  דע  24.9  17.7  20.2  13.1
 39 30  33.1  27.4  30.9  21.0
 49 40  20.7  25.1  26.2  23.0
 55 50  9.3  13.5  11.6  16.9
 59 56  7.0  8.5  6.6  12.0
 **60+  5.1  7.9  4.5  13.9
 .  גוז ינבו  יעבות :הסנכה תחטבה ילבקמ ללכ *
 . הנקז  נע תרגסמב הסנכה תחטבה תלמג  ילבקמה  ילוע ללוכ אל
 
 
  תואכז תוליע
 
 תמועל .(9 'סמ חול) הליע יפל הלמג ילבקמ תוגלפתהב יוניש שחרתה 1999 ל 1991  ינשה  יב
 תוליע   יגב   יאכז  הסנכה  תחטבה   ילבקמה   מ 60%  רעב  ויה 1999  וסב ,1991 ב 50%  20 
 לודיגה אוה טלובה לדבהה . ומנ רכשו ,המשהל  תינ אל ,הקוסעת רסוחמ :תונוש הקוסעת
 ,תואירבו תויתוגהנתה ,תויתרבח תויעב לשב המשהל  ינתינ יתלבכ ורדגוהש  ילבקמה רועישב
 – לפכוה  וז הצובק לש הלקשמ .(תורכמתהו  ליג ללוכ אל) הדובעב תובלתשהה לע תושקמה
 ברקב  ה  ייק המשהל  ינתינ אל לש הובג רועיש .1999 תנשב 25% ל 1991 ב  רעב 13% מ
  כ  ירדגומ המשהל  ינתינ יתלב לש תפסונ הצובק .(23%)  ילועה ברקב  הו (26%)  יקיתווה
 לדג הז רועיש .55 ליג לעמ  ישנו 60 ליג לעמ  ירבג :הובג ליג לש תוביס לשב הקוסעתה תכשלב
 ברקב 4.5% תמועל ,16.2% לע דמוע  ילועה ברקב רועישה רשאכ ,1999 ב 9% ל 1991 ב 5% מ
 ועיגהש רחאל לארשיל ולעש  יאושנ  ירבג 4,000 כ דוע  רצל שי וז הצובקל ,רומאכ . יקיתווה
   . הנקז  נע תרגסמב הסנכה תחטבהל הלמג ,תוילהנימ תוביס לשב , ילבקמהו 60 ליגל
 
  תוירקיעה תוליעהו לארשיב קתו יפל הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ * יטרפ :9 'סמ חול
 
 1999
  תירקיע הליע
 1991
 ( עצוממ)   לוכה  ס    יקיתו    ילוע
   ירפסמ              לוכה  ס  47,394  146,505  93,707  52,798
   יזוחא                              100.0  100.0  100.0  100.0
 **הקוסעת רסוחמ  22.9  19.0  21.8  13.9
  המשהל  תינ יתלב  12.6  25.0  26.3  22.6
   ומנ רכש  13.0  14.8  10.9  21.8
  דליל  א  35.2  26.1  28.4  22.1
 ***רגובמ ליג  4.8  8.7  4.5  16.2
   ירכמתמ  7.6  3.1  4.3  0.9
  רחא  3.9  3.3  3.9  2.4
 .  גוז ינבו  יעבות :הסנכה תחטבה ילבקמ ללכ     *
 . תיעוצקמ הרשכה ללוכ   **




 ,הקוסעת רסוחמ ותויה :הדובעה קושל  יישכ הלמגה לבקמ תא תוגווסמ תוירקיע תוליע יתש
 יתועמשמ יוניש היה אל הקוסעת ירסוחמ יבגל . ומנ רכש לשב הסנכה תמלשה לבקמ ותויהו
 ,1991 ב 23% תמועל ,1999 ב   ילבקמהמ 19% : ילבקמה   קיה  תניחבמ   ורחאה  רושעב
  יכישממ  הלא .  דוקה  שדוחב  הדובע  ואצמ  אלש  הקוסעת  ירסוחמ  רותב  הלמג   ילבקמ
 אל  א ,הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמו ,שרדנל  אתהב הקוסעתה תכשלב עובש ידמ בצייתהל
 22% : ילועל  יקיתוו  יב לדבה  ייק וז הליע  יגב  ג .שדוח ותואב הדובע  רובע האצמנ
 . ילועה ברקב דבלב 14% תמועל וז ,הליע תרגסמב ליעפ  פואב הדובע שפחל  ישרדנ  יקיתווהמ
 .  יקיתול  ילוע  יב יאליגה הנבמב  ילדבההמ רקיעב עבונ הז לדבה
   21 
  ידבועה תצובק איה הקוסעת  חבמב תבייחו הדובעה קושל תכייש  יידע רשא תפסונ הצובק
 המילשמה המרב הלמגל  יאכז  ה . ומנ רכש  יגב  כל  יאכז  ילבקמה  יבמ 15% . ומנ רכשב
  ג .הלמג לבקל תרשפאמה הכומנ רכש תמרב  יראשנ  ה דוע לכ  טושו עובק  פואב  רכש תא
  ומנ רכשל המלשה  ילבקמ  ילועהמ  יינש יפ : ילועל  יקיתוו  יב לודג לדבה  ייק  אכ
 יבגל השעמל הכלה הקוסעתה  חבמ לעפומ הדימ וזיאב רורב אל .( יקיתווהמ 11% תמועל ,22%)
 ,הלמגה לבקמ לש וירוגמ רוזיאב הדובעה קוש יאנתב רקיעב יולת רבדה .תאז  ילבקמ תצובק
 . תיקלח וא האלמ הרשמב דבוע אוה  אהו
 
 3%  .1991 ב  תנשב 35% ל  האוושהב ,  ידליל  תוהמא  ויה 26% 1999 ב   ילבקמה  ללכמ
 , וח תודובעל  ודינו עשרוהש וא ררחושמ ריסא : וגכ תורחא תוליע  יגב  יאכז  ילבקמהמ
 לשב  ילבקמה רועיש .המודכו החפשמ ינב לש החגשה ,זופשא ,תולחמ , וירה , ישוטנ  ידלי
 .1999 ב 3% ל 1991 ב 8% מ דרי לוהוכלאל  ימסל תורכמתה לש תוביס
 
  ומנ הרואכל הארנ 1999 תנשב דליל תוהמא  תויה לש הליע  יגב הלמג תולבקמה  ישנה רועיש
 . ישנ  תיברמ ,תוירוה דח תוחפשמ  ה הלמגה ילבקממ  רעב 40% ש הדבועה רואל תיסחי
 תא  ינחוב רשאכ .דליל  א לש הליעב תוללכנ תוירוה דחה תוחפשמה לכ אלש ,ררבתמ לבא
  מ 37% ו ,תוירוה דחה תוקיתוה  מ  רעב 16% ש  ילגמ ,החפשמה בכרה יפל תוליעה תוגלפתה
 תורדגומ תוירוה דחה תוחפשמה ללכמ  רעב 11% דוע . ומנ רכש תורכתשמכ ורדגוה תולועה
 .(10  'סמ חול) "המשהל  ינתינ  ניא" 12% ו "הקוסעת ירסוחמ"
 
 ,הדובעב בולישל לאיצנטופ ילעב הנושארה דעיה תצובק תא הקוסעת ירסוחמ תצובקב הארנ  א
 הקוסעת ירסוחמ לש רתויב הלודגה הצובקה .החפשמ בכרה לכב  יאצמנ הלא  ילבקמש ררבתי
 לש   ירחאה   יגוסה  לכב   ג   יאצמנ  הקוסעת  ירסוחמ  לבא .  יקיתוו  רקיעבו , ידיחי  ה
 ,המשהל  ינתינ יתלב לש רתויב הלודגה הצובקה . ידלי  ע תוגוזו תוגוז ,תוירוה דח :תוחפשמ
 ברקב  תאצמנ , הדובעב  בולישה  לאיצנטופ  תניחבמ  היינשה  דעיה  תצובק  תא   יווהמ   הש
 לש תוביס לשב ,רתוי השק היהי המשהה  ויסנש ,חינהל שי הלא  ירקמב .תוגוזהו  ידיחיה
   . תויתרבח תויעבו היוקל תואירב  22 
  1999 ,לארשיב קתוו הליע ,החפשמ בכרה יפל הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ  יטרפ :10 'סמ חול
 
  לוכה  ס
     ירפסמ    יזוחא
 רסוח
  הקוסעת
  תינ אל
  המשהל
  תינ אל
 המשהל
  ליג  לשב
   ומנ רכש   דליל  א   רחא
  לכה  ס  146,505  100.0  19.0  25.0  8.7  14.8  26.1  6.4
  דיחי  39,317  100.0  30.7  32.3  15.7  8.1  0.0  13.2
  דלי+דיחי  42,112  100.0  10.5  12.3  1.0  26.5  46.9  2.7
  גוז  13,723  100.0  11.5  40.5  35.2  6.5  0.0  6.3
  דלי+גוז  51,353  100.0  18.9  25.6  2.7  12.6  35.1  5.2
                 
   יקיתוו  93,716  100.0  21.8  26.3  4.5  10.9  28.4  8.2
  דיחי  24,418  100.0  37.4  31.3  7.0  6.4  0.0  17.9
  דלי+דיחי  20,865  100.0  11.2  15.0  0.8  16.1  53.3  3.6
  גוז  5,985  100.0  14.3  46.5  23.5  5.5  0.0  10.2
  דלי+גוז  42,439  100.0  19.2  26.1  2.2  11.6  35.3  5.7
                 
   ילוע  52,798  100.0  13.9  22.6  16.2  21.8  22.1  3.3
  דיחי  14,899  100.0  19.6  33.9  30.0  10.9  0.0  5.6
  דלי+דיחי  21,247  100.0  9.9  9.7  1.2  36.7  40.7  1.7
  גוז  7,738  100.0  9.3  35.8  44.2  7.3  0.0  3.4
  דלי+גוז  8,914  100.0  17.8  23.2  4.9  17.3  34.1  2.7  23 
 אוה הדובעל לאיצנטופה לש רשקהב רתויב  יבושחה  ינייפאמה דחא ,תיבה קשמ גוסל  סונב
 ,הארמ ליג יפל תונושה הקוסעתה תוליעב  יאכזה תוגלפתהב ,1999 ינותנב תוננובתה .ליגה
 לעמ  ניה 14% קר .49 40  יב  ליג  רעב 30% דועו 40 מ הטמל  ליג הקוסעת ירסוחממ 58% ש
  ה  המ 25% : יקיתול תיסחי  ירגובמ  ה הקוסעת רסוח  יגב הלמג  ילבקמה  ילוע .הז ליג
   .  יקיתווה ברקב 9% תמועל 50 מ רתוי לש ליגב
 
 שיו ,40 ליג דע – תיסחי ריעצ ליגב  ניה 15% קרש ,הדבועה תטלוב המשהל  ינתינ יתלבה ברקב
  יקיתווה ברקב המשהל  ינתינ יתלבה ללכמ 32% .הדובעב בלתשהל רתוי לודג יוכיס  הל
  תמלשה ילבקמ ברקב .רתוי  ירגובמ רתיהו ,50 ל 40  יב  יאליגב  ייוצמ  ילועה ברקב 20% ו
 ליגמ תוחפ ינב  ה  ילועה  יבמ 37% ו  יקיתווה  מ 50% טעמכש ,הדבועה  כ  ג תטלוב רכש
 .(11  'סמ חול) 40
 
  1999 ,ליג יפלו תורחבנ תוליעב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ  יטרפ :11 'סמ חול
  (ישדוח עצוממ)                                                                      
 
  ליג   לוכה  ס
 רסוחמ
  הקוסעת
  תינ יתלב
  המשהל
  רכש תמלשה   דליל  א
   ירפסמ   לוכה  ס  146,505  27,786  36,563  21,698  38,267
    יזוחא                 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
 29 20  17.7  27.8  3.8  7.9  34.9
 39 30  27.4  30.1  11.3  33.5  44.7
 49 40  25.1  28.8  28.8  38.2  18.5
 55 50  13.5  9.7  33.9  14.2  1.6
 59 56  8.5  2.3  13.6  3.9  0.3
 60+  7.9  1.3  8.6  2.2  0.0
 
  ה 45% דועו 30 מ תוחפ לש ליגב  המ 35% :תוריעצ  תיברמ ,יופצכ , ידליל תוהמיאל רשא
 . תוקיתוה ליגל תיסחי ריעצ תולועה ברקב וז הליע  יגב  ישנה ליג .40 ליגמ הטמל
 
 תחטבהב תונושה תוליעה יגוס  יב הפולחת לש המ תדימ תמייקש ,הדבועה לע עיבצהל יוארה  מ
 תוליע  יגב הלבקל יאכז תויהל לוכי הלמג לבקמ .(1997  יקפיזו   ורה , ייטשנגרומ) הסנכה
 תחא  הליעב  הלמגה  תא  לבקל  ליחתהל  לוכי  אוה : תכרעמב  ותייהש  תצורמב  תונוש  תואכז
  מ קלח ,לשמל . וצר  שמהב וא שדחמ הסינכו האיצי  ע ,תרחא הליעב ותואכז תא  ישמהלו
 תכשוממ  הפוקת   שמב   דוק  והש ,"הקוסעת  רסוחמ"  התיה  הנורחאה   תליעש   יאכזה
 בייחמש גווס ,"הקוסעת רסוחמ" תליעל ורבעוה  כ ירחא קרו ,"המשהל  ינתינ יתלב"כ תכרעמב
  יב  גש ,איה וז הפולחת לש תועמשמה .הקוסעתה תכשלב  הל עצותש הדובע לכ לבקל  תוא
 לאיצנטופ תלעבכ התוארל  תינ רשא הצובק תמייק המשהל  ינתינ יתלבכ  ירדגומה  ילבקמ  24 
 ,40 ליג לעמ  הש המשהל  ינתינ יתלבה  יב דחוימב  ייק הז לאיצנטופש ,חינהל  תינ .יתקוסעת
 תליעמ   ריבעהל  הקוסעתה  תוכשל  ילוקישב  ודמע  הדובעה  קוש  בצמו  המשהה  יישק  ילואש
 ברקב  יתקוסעתה  לאיצנטופהש   כתי , רמולכ . המשהל   ינתינ  יתלב  תליעל הקוסעת ירסוחמ
 .וז הליעב  ילבקמה  מ 63%  יווהמה ,55 40 ה ינב ברקב אקווד  ייק המשהל  ינתינ יתלבה
 תויעבו תואירב תויעב לשב רקיעב  כ  יגווסמ המשהל  ינתינ יתלב ,רתוי  יריעצה  יאליגב
 . דואמ תונוש יאדווב ויהי הלא תוצובק יתשל הדובעב בולישה תויגטרטסא .תויתרבח
 
  (ישדוח עצוממ) ליגו  ימ יפל * ידיחי  יקיתוו  ילוע :12 'סמ חול
 
   יקיתוו    ילוע  
  ליג    ירבג    ישנ    ירבג    ישנ
  כ"הס  10,680  13,738  4,928  9,971
   100.0  100.0  100.0  100.0
         
 29 20  24.4  33.1  14.2  8.0
 39 30  25.9  17.3  11.5  3.2
 49 40  25.0  19.2  12.0  15.9
 55 50  10.9  16.3  12.2  33.8
 59 56  5.3  11.2  8.7  26.9
 60+  8.6  2.2  41.4  12.1
   ידלי אלל , יאושנ אל    *
 
 רתויל 1999 תנשב עיגהו דחוימב עיתפמ אוה הסנכה תחטבה ילבקמ  ידיחי לש לודגה רפסמה
  ידיחיה רשאמ הברהב  יריעצ  יקיתווה   ידיחיהש ,תוארל  תינ 12 'סמ חולמ .39,300 מ
  ירבגה   מ 25% תמועל ,40 ליגמ  תוחפ   ניה   יקיתווה   ישנהו   ירבגה   מ 50% : ילועה
 .  ילועה ברקב תודיחיה  ישנה  מ 11% ו  ידיחיה  25 
  הדובעמ הסנכה
 
 עבוקה  וכסה הבוג דע רכתשהלו דובעל לוכי אוה הסנכה תחטבה תלמג לבקמ  דא רשאכ  ג
 , יאש הדבועה לשב ,רומאכ .החפשמה בכרהל  אתהב עבקנש ,(תורחא תובשחנ תוסנכה  יא  א)
  יידע   הל  רשפאמ  רשא  הסנכהה  חווט , תוירוה דח  תוחפשמ  לע  לחה  עבוק   וכס , השעמל
 . רתוי לודג הסנכה תחטבהל תכרעמב ראשיהל
 
  ילבקמ תוצובק רובע הדובעמ תוסנכה ילעב הסנכה תחטבה ילבקמ רועיש תא גיצמ 13 'סמ חול
 לצא דחוימבו , ילועה ברקב דחוימב הובג הדובעמ הסנכה ילעב רועישש ,תוארל  תינ .תונוש
 ברקב  – 32% – לופכ אוה הז רועיש , ידבוע  יקיתוה  יבמ  רעב 15% ש דועב .תולועה  ישנה
  יאצמנ רתויב  יהובגה  ירכתשמה ירועיש .תולועה  ישנה ברקב 37% ל  א עיגמו , ילועה
  יבמ 51% ו תוקיתווה תוירוה דחה תוחפשמה  יבמ 27% :תוירוה דחה תוחפשמה ברקב יופצכ
 אוה  ילועה ברקב  ידבועה רועיש החפשמ בכרה גוס לכב , כ לע רתי .תודבוע  ילועה תוחפשמ
 בלשל  ילועה ברקב רתוי הלודג הייטנ תמייק  ילועה ברקבש ,הארנ . יקיתווה תמועל  יינש יפ
 . הסנכה תחטבה תכרעמב תולתה  ע דחי הקוסעתה תא
 
 הדובע  ירמת לע דחא דצמ דיעמ תוירוה דחה תוחפשמה ברקב דואמ הובגה  ידבועה רועיש
 תכרעמל הסינכ לש תיסחיה תולקה לע  ג הדיעמ וז הדבוע , לוא .עבוק  וכס רדעיה לשב יבויח
 דחיו לבקל  תינש רכשה תמר תניחבמ ,הב ראשיהל תולקה לעו ,וז הצובק רובע הסנכה תחטבה
  ייתרבחה   יצוליאה   ע  בולישב , ילרבילה  הסנכהה   חבמ . הלמג  לבקלו   ישמהל  תאז   ע
 תוחפשמ לש  לוהו לדגה רפסמב  יפקתשמ ,תירוה דח החפשמה תויהמ  יעבונה  ייתקוסעתהו
 . תכרעמב תוירוה דח  26 
 
   בכרה , ימ יפל הדובעמ תוסנכה ילעב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ *רועיש :13 'סמ חול
  (ישדוח עצוממ) 1999 – לארשיב קתוו החפשמ                     
 
    לוכה  ס    יקיתו    ילוע
   ירפסמ לוכה  ס  146,505  93,707  52,798
  הסנכה ילעב רועיש לוכה  ס  21.3  15.3  31.8
       
   ימ      
   ירבג  15.5  14.8  17.4
   ישנ  24.2  15.6  36.9
       
  החפשמ בכרה      
  דיחי  13.1  9.4  19.3
   ידלי + דיחי  39.0  26.8  51.0
  גוז  11.4  7.6  14.3
   ידלי + גוז  15.6  14.2  22.4
   תחטבה ילבקמ לכ  ס  ותמ הדובעמ הסנכה ילעב ( גוז ינבו  יעבות)  יטרפה זוחא תא הווהמ את לכב רפסמה    *
 . וז הצובקב הסנכה     
 
  (ישדוח עצוממ) 1999 – לארשיב קתוו ליג יפל הדובעמ הסנכה ילעב *רועיש :14 'סמ חול
 
  ליג   לוכה  ס    יקיתו    ילוע
  לוכה  ס  146,505  93,707  52,798
       
 29  דע  13.2  10.5  20.4
 39 30  25.5  18.1  45.1
 49 40  28.7  19.3  47.6
 55 50  21.6  14.1  30.8
 56 59  12.7  9.2  16.1
 60+  9.8  6.9  11.4
 .13  'סמ חולב הרעה האר *
 
 רשאמ  ידבוע  ילוע לש ,תיסחי ,רתוי לודג רועיש ,ליג יפל  ידבועה רועיש תא  ינחוב רשאכ  ג
 עיתפמ . יינש יפמ רתויל עיגמ הז לדבה (49 30)  יריעצה  יאליגב .ליג תצובק לכב  יקיתוה
 רועיש .הדובעמ תוסנכה שי דבלב 13% ל :30 ליגמ הטמל  יריעצה ברקב  ומנה  ידבועה רועיש
 . ליגה  ע דרוי אוהו 49 40 יאליגב הסנכה תחטבה ילבקמ ברקב אצמנ רתויב הובגה  ירכתשמה
   27 
 ברקב  ג אלא , ומנ רכש תליעב הסנכה תחטבה ילבקמ ברקב קר אל תמייק הדובעמ תורכתשה
  ילבקמ   או   ינטק   ידליל  תוהמא , הקוסעת  ירסוחמ  ללוכ , תורחא  תוליע   יגב   ילבקמ
 תא לידגהל היהי  תינ  יכרד וליאב  וחבל היהי יוארה  מ .המשהל  ינתינ יתלבכ  ירדגומה
 בולישב  הליעפ  הכימתו  תיתוברעתה  תינכות  תרזעב , הדובעה  תועש  רפסמו   ידבועה   קיה
 . ולא תונוש תוצובקל הדובעב
 
   קתוו הליע יפל הדובעמ תוסנכה ילעב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ *רועיש :15 'סמ חול
  (ישדוח עצוממ –  יזוחא) 1999– לארשיב                     
 
  הליע   לוכה  ס    יקיתו    ילוע
  לוכה  ס  146,505  93,707  52,798
   ידבועה רועיש  21.3  15.3  31.8
       
  הקוסעת רסוח  6.7  4.4  13.0
  המשהל  תינ יתלב  4.4  2.1  7.9
   ומנ רכש  100.0  100.0  100.0
  דליל  א  12.7  9.0  21.3
  רחא  5.4  3.2  9.3
 .13  'סמ חולב הרעה האר   *
 
  ידבועה  בורש , יופצכ  תוארל   תינ , דבועש  ימל  הדובעמ  הסנכהה  תמר  תא   ינחוב  רשאכ
 .גוזל ח"ש 1,079 ו דיחיל ח"ש 825 לע וז הפוקתב דמועה ,disregard ה  וכסל ביבסמ  ירכתשמ
   . החפשמ גוס לכל  יעבוקה  ימוכסהו רכשה תומר  יב רשק שי , כ ומכ  28 
  2000 סרמ ,הדובעמ הסנכהה תמר יפל ,הדובעמ הסנכה ילעב הסנכה תחטבהל הלמגל  יאכזה :16 'סמ חול
 
 ( ח"ש) הדובעמ תוסנכה
 בכרה



















 3,501+   וכס
  עבוק
                           
  לוכה  ס  100.0  19.1  20.8  15.5  10.8  3.6  3.1  1.4  4.9  4.7  8.1  8.1  
  דיחי  100.0  45.6  32.0  18.3  4.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2,412
 1  +  דיחי  100.0  12.4  18.8  15.6  12.4  4.9  3.9  0.5  4.8  5.0  10.2  11.5  5,288
 2  +  דיחי  100.0  16.1  21.3  16.4  12.8  4.1  3.3  0.3  3.6  4.0  6.6  11.4  6,347
  גוז  100.0  35.1  28.2  14.4  8.6  2.1  2.4  0.4  2.8  3.0  3.0  0.0  3,459
 1  +  גוז  100.0  15.9  20.7  15.5  14.6  3.9  4.3  2.1  6.9  6.5  7.3  2.4  3,840
2 + גוז  100.0  7.6  12.9  12.2  11.8  4.1  4.2  5.1  10.6  8.5  13.9  9.1  4,392
  ח"ש 825 :עצוממה רכשהמ 13% :דיחיל יוכיזה :הרעה
 . ח"ש 1,079 :עצוממה רכשהמ 17% :גוזל יוכיזה              29 
  דעי תוצובק
 
 הסנכה  תחטבה  תכרעמב   ויה  תויולתה   יקיתוו   ילוע  ברקב  תוירקיעה  תוצובקה   ה  ימ
 ונא תוירקיע דעי תוצובק לש לדוגה רדס יוהיז  רוצל ?הדובעב בולישל דעי תוצובק תווהמהו
 לודג קלחש הדבועה לשב .ליגהו החפשמה גוס , ימה יפל ,2000 סרמל  ינכדועמ  ינותנ  יגיצמ
 הדובעל לאיצנטופהש ,חיננ  א .לארשיב קתוו יפל הנחבה שי , ילוע  ה  ילבקמה תייסולכואמ
 'סמ חול) תוירקיע דעי תוצובק שולש תוהזל  תינ ,50 מ הטמל  ליגש  ישנא ברקב רקיעב אצמנ
   :(17
 .  ילועה  יב  יאושנ לש רתוי הנטק הצובקו ,רקיעב  יקיתווה ברקב  יאושנ תוגוז .א
 .  ילועה ברקב  הו  יקיתווה ברקב  ה ,תוירוה דח  ישנ לש הלודג הצובק .ב
 .  יקיתווה ברקב  ידיחי  ישנו  ירבג לש הלודג הצובק .ג
 
  . יקיתוה ברקב 65% תמועל ,תואלמג  ילבקמה  ילועה ללכמ 74% תווהמ  ישנה יללכ  פואב
  ישנ לש רתוי תונטק תוצובקו ,49 20  יאליגב תוירוה דח  ישנ  ה רתויב תולודגה תוצובקה
 .50  ליג דע   ידלי  ע תואושנו תודיחי
 
  ישנ , ידלי  ע תואושנ  ישנ –  ישנ לש תולודג תוצובק שולש תוהזל  תינ תוקיתווה  ברקב  א
 דעיה תצובק רשא ,תולועה ברקב הנוש בצמה – תואושנ אל  ישנ לש תרכינ הצובקו תוירוה דח
   . תוירוה דחה  ישנה  ע תינמנ  ברקב תירקיעה
 
 תיסחי   יריעצ   יאליגב   ילוע   ירבג  לש  תולודג  תוצובק   יאש , תוארל   תינ 17 'סמ  חולב
 תזכרתמ  ילוע  ירבג לש רתויב הלודגה הצובקה .הדובעב בולישל דעי תצובק תווהל  ילוכיה
  יבמ .50 ליג דע  יאושנ אל  ירבג לש תיסחי הנטק הצובק  ג תמייק .50 30 ינב  יאושנ  ירבגב
 רתי .50 20 יאליגב  יאושנ  ירבג לש איה רתויב הלודגה  ילבקמה תצובק  יקיתווה  ירבגה
  יאושנ אל  ירבג לש הלודג הצובק  ג תטלוב  יקיתוה ברקב , ילועה  ירבגל דוגינב , כ לע
 .50 20 יאליגב
 
 . הלש תוירקיעה תוליעה יפ לע  ג אלא ליג יפ לע קר אל הלא דעי תוצובק שולש  וחבל בושח
  20,000  רעב ,ונייהד –  יאושנ  ישנו  ירבג 40,000 מ רתוי שיש ,טלוב 18 .סמ חולב תוננובתהמ
 תורישש  הקוסעת  רסוחמכ  גווסמ  לעבה   רעב   תיצחמב  רשא 50 20   יאליגב – תוחפשמ
   .  יריעצ  ידליל תוהמיא  ה  ישנה בורו ,הדובע ול עיצהל חילצה אל הקוסעתה
 
 עבר וז הצובק  ותמ .רתויב  יקחודה  יכרצה תלעבו הלודגה דעיה תצובק איה  יאושנה תצובק
 חינהל שי .הקוסעת ירסוחמכ הפוקת רחאל  קלח ,המשהל  ינתינ יתלב  ה  ירבגה  יבמ  רעב
 . ישרדנה הכימתהו  יתורישה ,הרשכהה  תמ  ות הדובעב בולישל לאיצנטופ  ייק  ברקב  גש
   .  ומנ רכשל המלשה לבקמו דבוע לעבה הלא תוחפשממ 20% ב  30 
 
2000 סרמ ראוני ,ליגו החפשמ בכרה , ימ ,לארשיב קתו יפל הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ :17 'סמ חול
 
   ירבג    ישנ
  ליג   לכה  ס
  לכה  ס   יושנ אל
 + דיחי
   ידלי
  גוז
 + גוז
   ידלי
  לכה  ס   יושנ אל
 + דיחי
   ידלי
  גוז
 + גוז
   ידלי
  לכה  ס  160,823  55,804  17,688  1,469  7,590  29,057  105,020  25,525  42,945  7,574  28,976
   יקיתו  105,859  41,288  12,230  858  3,626  24,574  64,570  15,383  21,288  3,607  24,293
 29 20  21,802  6,266  3,136  68  285  2,778  15,536  5,168  4,310  414  5,644
 39 30  32,225  12,122  3,029  221  243  8,629  20,103  2,660  8,230  171  9,042
 49 40  27,722  10,995  3,061  335  234  7,366  16,727  2,865  6,698  513  6,651
 55 50  12,616  5,042  1,372  136  582  2,953  7,574  2,590  1,670  1,100  2,214
 56+  11,493  6,864  1,633  99  2,283  2,843  4,631  2,099  379  1,411  743
                       
   ילוע  54,965  14,515  5,458  611  3,964  4,483  40,449  10,142  21,657  3,967  4,683
 29 20  7,246  1,167  828  15  19  305  6,080  800  4,290  33  957
 39 30  11,619  1,926  663  122  27  1,115  9,692  334  7,797  36  1,525
 49 40  12,784  2,337  697  246  118  1,277  10,447  1,650  7,146  261  1,391
 55 50  10,098  2,192  721  132  549  790  7,906  3,790  2,048  1,429  638
 56+  13,218  6,892  2,550  95  3,251  996  6,324  3,568  376  2,208  172
   .49  דע  יליגב הסנכה תחטבה ילבקמ לש רתויב תולודגה תוצובקה  ה  ישגדומה  ירפסמה :הרעה  31 
  אכ .השא תדמוע  שארבש תוירוה דח תוחפשמ 40,000 טעמכ תללוכ הלדוגב הינשה הצובקה
 תוהמא רותב תוגווסמ תוקיתווה  מ 60% ש דועב .תולועה  יבו תוקיתוה  ישנה  יב לדבה  ייק




 . יאושנ  ניאש  יקיתוה ברקב  ישנו  ירבג 20,000  רעב תללוכ הלדוגב תישילשה הצובקה
 וגווסש – תודיחיה  ישנה  מ 57% ו  ידיחיה  ירבגה ברקב 43% –  היניב הובגה רועישה טלוב
 תלוכיה תדימ תא  וחבל שיו המשהל  ינתינ יתלב  ה  רעב עבר דוע .הקוסעת רסוח תליע  יגב
 תחטבה תלמג  ילבקמ וז הצובקב  ירבגה  מ ,20% מ הלעמל .הדובעה קושב בלתשהל  הלש
   . לוהוכלאל וא  ימסל  ירכמתמ  תויה לשב הסנכה
 
 רקיעב תכרעמב  יאצמנ ,דחי  יקיתוו  ילוע ,הסנכה תחטבה ילבקמ  ירגובמהש דועבש רשפא
 תואצמנ – תוירוה דחה  הו תואושנה   ה – תכרעמב תוריעצה  ישנה ,הדובע אוצמל ישוקה לשב
  ידליב לופיטה  יגב תואלמג תולבקמ  המ דבכנ קלח ,רומאכ .תורחא תוביס לשב תכרעמב
 .תכרעמב ראשיהל  סונ  ירמתמ  לעתהל  יא תוירוה דחה יבגל , כל  סונ .(7 ליג דע)  ינטק
 .רתוי ההובג הדובעמ תרתומה  תסנכה  כו תוצובקה ראשל תיסחי ההובג תולבקמ  הש הלמגה
 האוושהב ההובג המרל העיגמ דחי  ג הדובעמו הבצקהמ  הלש הסנכה תמר ,הלא  ישנמ קלחל
 תברקתמה הסנכהל עיגהל הלוכי  ידלי ינש  ע השא ,לשמל .קושב  הלש  תורכתשה תלוכיל
 רשא הסנכה תחטבה תלמג תלבקל תוולנה תובטהה תא  כל  יסונ  א .קשמב עצוממה רכשל
 .תכרעמב ראשיהל קזח  ירמת  ייק יזא ,הסנכה תחטבה תכרעממ תאצוי השאה רשאכ תקספנ
 .תוריעצ  בור ,תואושנ אלה  ישנה לש וז איה תוקיתווה ברקב תיתועמשמ תפסונ  ישנ תצובק
  וחבל דואמ בושח היהי .המשהל תונתינ יתלבכ תורדגומ  קלחו הקוסעת תורסוחמ  המ קלח
 . ולא  ישנל  ימיאתמו  ישורד הדובעב בולישל  יתורישו תוינכות הזיא  מזה  להמב
 
 תא ,לופיטה תויגטרטסא תא ,הדובעב בולישל תוינכות דקמלו  נכתל שיש איה  ינותנה תועמשמ
  הש   ישנ , לשמל . הלא  תוצובק  יכרוצו  ינויפיא  יפ לע ,  ישורדה תוכימתהו  יתורישה  יגוס
 ,רוכזל שי .תידוחיי הייסולכוא תווהמ ,תולועה ברקב  הו תוקיתווה ברקב  ה , ידיחי  ירוה
 18 'סמ חולמ תוארל  תינ ,תאז תמועל .תולועה ברקב דחוימב ,תודבוע רבכ  המ דבכנ קלחש
 .המשהל תנתינ יתלב וא  ידליל  תוהמיאכ תוגווסמ תוירוה דחה  יבמ ידמל הלודג הצובקש
 תוגווסמ  ניה עירכמה  בור ,יופצכ .תוקיתווה תואושנה  ישנה לש וז איה תפסונ הלודג הצובק
 רסוח תליעב תויאכז תודיחי תוקיתוו  ישנ לש תפסונ הלודג הצובק . יריעצ  ידליל  א ֵ תליעב
   . הקוסעת
                                                           
  יגווסמ  לוכ אל  א ,(13 'סמ חול) תודבוע תוירוה דחה תוחפשמה  יב רתוי  יהובג  ירועיש ,רומאכ  
5
 .  ומנ רכש תליעב  32 
  2000 סרמ ,הליע יפל הדובעב בולישל תורחבנ *דעי תוצובק :18 .סמ חול
 
  לכה  ס
 
   ירפסמ    יזוחא
 רסוח
  הקוסעת
  תינ יתלב
  המשהל
   ומנ רכש    ידליל  א    ירכמתמ   רחא
                 
  לכה  ס                
                 
   יקיתו  ירבג                
   יאושנ אל  9,226  100.0  43.4  23.8  2.5      21.6  8.7
   ידלי + דיחי  18,773  100.0  46.7  23.3  20.4      6.0  3.5
                 
  תוקיתו  ישנ                
  תואושנ אל  10,693  100.0  56.9  21.1  9.9      2.4  9.7
   ידלי + דיחי  21,337  100.0  5.5  9.5  2.8  80.2  0.1  1.8
                 
 **תוירוה דח תוחפשמ                
   יקיתו  19,283  100.0  11.4  10.7  15.5  59.8  0.6  2.0
   ילוע  19,233  100.0  9.7  6.1  37.4  45.4  0.1  1.3
 .17  'סמ חולב  ישגדומה  ירפסמה  ע  ינתינה הלמגה ילבקמ תא תוללוכ דעיה תוצובק   *
   . השא תדמוע  שארבש  **  33 
 תוצובק יתש רומאכ שי ,והוזש דעיה תוצובק לש תוליעה תא  ינחוב ונא רשאכ , ירבגל רשא
 הקוסעת ירסוחמ לש הלודג הצובק שי , ידיחיה ברקב .תוחפשמ ילעבו  ידיחי  יקיתו :תוירקיע
  יווהמ הקוסעת ירסוחמ . ירכמתמ  ניה שילשכ  כ ומכ .המשהל תנתינ יתלב לש הצובק דועו
 . תוחפשמה ילעב  ירבגהמ 47% כ
 
 . יקיתוול דחוימב , יאושנ  ירבגל רקיעב הדובעב אלמ בולישל  מאמה תא תונפהל שיש רשפא
 בולישל  תוינכותב  וללכי  רשא  תיסחי   יריעצ   יאליגב  תוגוז  לש  לודג  רפסמ   ייק , השעמל
 הבושח הייסולכואל עייסל ידכ ,תוילאודיבידניא קר אלו ,תויתחפשמ תוינכות  נכתל שיו הדובעב
  ישנהו  ירבגה לצא , כל  סונב .תיקלח הדובעב וליפא ,הכימתה תוכרעמב התולת תא  צמצל
 עגונה  לכב  קמועל   וחבאב   היבגל   רוצ  היהיש   ידדוב  לש  הדבכנ  הצובק  תמייק  דחי   ג
  . כל  ישורדה עויסהו הרשכהה יגוסל רשאבו דובעל  תלוכיל  34 
   וידו  וכיס
 
 ושחרתהש תורומתה רחא בוקעלו הסנכה תחטבהב קוחב  ייונישה תא ראתל ונשקיב הז ח"ודב
 הלטבאה ירועיש עקר לע , ורחאה רושעב  בכרהבו הסנכה תחטבהל תואלמג ילבקמ  קיהב
 ויהש  תלוכי  יטועמ  תוצובק  לארשיל  האיבה  וז  היילע . לודגה  היילעה  לג  תובקיעב  דחוימבו
 תא  ייפאל וניסינ , כ ומכ .תילמינימ  ייח תמר חיטבהל ידכ הסנכה תחטבה תכרעמל תוקוקז
 תוינכות  ונכת  של תוירקיעה דעיה תוצובק תא תוהזל הרטמב  ויה הסנכה תחטבה ילבקמ
 ינויפאל   אתהב  תונוש  תוברעתה  תויגטרטסא  חתפל  שיש  השיגה   ותמ , הקוסעתב   בולישל
 . דעיה תוצובק
 
 תדימל  הבושח  היצקידניא   יווהמ   ה   גש   יבושח   ינויפיא  רפסמל  ח"ודב  ונסחיתה  אל
 לע  ינותנ ח"ודב  ירסח רקיעב . כ  של  ישורדה עויסה יגוסלו הדובעב תובלתשהל יוכיסה
 עדימ ,הנממ האיציהו תכרעמל תופרטצהה יסופד ,הסנכה תחטבה ילבקמ לש הלכשהה תמר
 קוש  יצוליאל  ונסחיתה  אל ,  כ ומכ .'וכו  יעוצקמו  יתקוסעת  עקר , הסנכה  תומר  לע  טרופמ
   . הדובעב בולישל לאיצנטופ ילעבכ והוזש ,תוצובקה לש  ירוגמה ירוזאב הדובעה
 
 בכרה , ליגה ,  ימה  תניחבמ  תינגורטה  הייסולכוא  איה  הסנכה  תחטבה  ילבקמ  תייסולכוא
 שי , יאצממה יפ לע .הדובעה קושב תובלתשהה ייוכיס לע  יעיפשמ  לוכש ,הליעהו החפשמה
 הרטמה תא הנוש הרוצב רידגהל  וקמ שיש  ג  כתי .תוירקיע דעי תוצובק רפסמ  יב  יחבהל
 תילאירה הרטמה  אה ,לוקשל שי הצובק לכ רובע .הדובעב  הלש בולישה תוינכות לש תירקיעה
 וא ,תוכומנ הלמג תומרב וליפא ,הסנכה תחטבה תכרעמב תוראשיה  ות הדובעב בוליש היהת
 יבגל רקיעבו , ינטק  ידלי  ע תוהמיאל תיטנבלר איה וז הלאש .תכרעמה  מ טלחומ קותינ
  וכס רדעהו הלמגה הנבמ .תודבוע רבכ  המ קלח .דחי  ג תולועו תוקיתו ,תוירוה דחה  ישנה
  ויה .הדובעל קזח  ירמת  מז ותואב הווהמו ,דחא דצמ תכרעמב תוראשיה רשפאמ  רובע עבוק
 תובטהה ,  כ ומכ . דחי   ג  הדובעמו  הלמגמ  ההובג  הסנכהל  עיגהל  הלוכי  תירוה דח  החפשמ
 ,תיסחי ההובג תורכתשה רשפאיש  ורתפ אללש ,קפס  יא .לודג ילכלכ  רע תולעב  ה תוולנה
 היהי רשפא יא ,תונושה  וניחה תורגסמב  ידליל  ידסבוסמ לופיט יתורישו תובטה  תמ  שמהו
 תשוחת הבושח דיחי הרוה ילעב הלא תוחפשמל .הסנכה תחטבה תכרעממ וז הייסולכוא קתנל
 הדובעל  ירמתה  כיפל .המודכו  ירוטיפ בקע ,רבשמ תותיעב תכמות  תכרעמ הנקמש  וחטיבה
 ,הסנכה תחטבה לבקמש ימל קר אל  יתורישו תוחנה  תמ לע ססבתהל בייח תכרעמהמ האיצילו
 .  ומנ רכשב דבועו תוכימתה תכרעממ אצויש ימל  ג אלא
 
 ידיימו  טלוב  דעי   יווהמ  –   ישנו   ירבג  –   יאושנ   ניאש  הסנכה  תחטבה  ילבקמ  תצובק
 תיסחי  יריעצ  דא ינב  ה וז הצובקמ לודג קלח .תנגומ הדובעב וליפא ,הדובעב בוליש תוינכותל
  וקמב תוכימת תכרעמב תולתה תא דעומ דועב  צמצל ידכ  יבאשמה ברימ תא תוצקהל שיו
 . דובעל
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 תינכות לכ . ידלי  ע  יאושנ  ישנו  ירבג – תוחפשמה תצובק איה רתויב הלודגה דעיה תצובק
 עייסל  יצוחנה  יתורישה תניחבמ תיתחפשמה הדיחיל סחיתהל תבייח היהת הדובעב בולישל
 לש  תיתגרדה  האיצי : הדובעב  בוליש  לש   יבלש  רפסמ   נכתל  שיש   כתי . הדובעל  האיציב
 ראשיהל תורשפא  תמ  ות ,האלמ הדובעב לעבה בולישו תיקלח הדובעל  ידלי  ע תוהמיאה
 תא תולעהלו הרשכה לבקל תורשפאה ,תוצובקה רתיב ומכ . ומנ רכש לש  ירקמב תכרעמב
 לופיטו  וניח יתוריש דחוימב)  יתורישו תוחנה תלבק  שמה לש תורשפאה ,רכתשהל  תלוכי
 תכרעממ תוקתניה לש – תילכלכה תויאדכה תא תנחובה החפשמה לש היניע לומ ודמעי ,( ידליב
 . יוארכ דקפתלו  ייקתהל  ישמהל החפשמה ייוכיסו ,הסנכה תחטבה
 
 הסנכה תחטבה ילבקמ ברקב קר אצמי אל הדובעה קושב בלתשהל יוכיסה יבגל יתימאה  חבמה
 תומרב הדובעל יוכיס ונייהד ,הלמגל תיפילחת הבושת קפסל לכוי אל הדובעה קוש  א . ויה
 תססבומה תיתקוסעת הריירק עיצהלו ,הלמגה תלבקב  ומטה ילכלכה  רעה  מ תוהובג  הש רכש
 . חילצהל לכות אל תינכותה , מז  רואל  ודיק תויורשפאו ישונאה  והה תחבשה לע
 
 ?הל תופצל  ילוכי הסנכה תחטבה ילבקמ  יבמ יתקוסעת לאיצנטופ ילעבש רכשה תמר היהת המ
 תוקתניה   ות , דובכב   ויק  חיטבהל  ולכוי   ודיקה  תויורשפאו , היופצה  רכשה  תמר   אה
 היהי ,תוצובקה  מ קלח רובע ,הדובעב בולישה סופדש  כתי ,רומאכ ?הסנכה תחטבה תכרעממ
 .הדובעב  רכשל המילשמ הלמג , יקסעומ  תויהב  ג ,לבקלו  ישמהל וכרטצי הלאו ,יקלח
 לאיצנטופה תא לצנל קר הניא הרטמהש רוכזל יוארה  מ ,הדובעב בולישל יוסינ  נכתל ונאובב
 ,דומילו הרשכה תועצמאב הז לאיצנטופ רפשלו תולעהל  ג אלא ,הייסולכואב  ולגה יתקוסעתה
 ינויחה עויסה לע  עשיהל  ישמי  הייסולכואהמ קלחש הרכה  ות , יתואנ  ייח יאנת חיטבהלו
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